デザートとコーヒーに招待 by シスター　テレサ マーガレット
COMEFORDESSERTANDCOFFEE
デザー トとコーヒーだけでするパーテ ィを
夕食後の都合のよい時間に計画 してみましょ
う。
特にこの様 なパーティは昼間働 いている婦
人や小 さなキッチンしか持たない若いカップ
ルに とってr度 よい又費用のかからないパー
テ ィ の1種 です。
更 にこのパーテ ィは週末だけでなは く、ウ
イークデ ィでも簡単 に催すことがで きます。
なぜ ならパーテ ィを早 く切 りあげることや、
後仕末 の仕事、っまりホステスの仕事も最少
限にす ませることがで き、明 日の仕事に悪い
影響 を与 える心配がないからです。
目が覚 めるばかりのデザー トをパーテ ィが
始 まる前にほとんど完全に作 ってお きます。
こ の デ ザ ー トの 最後 の 仕 上 げ と コ ー ヒ ー は 、
パ ー テ ィ が始 ま る直 前 に し 、 ゲ ス トが集 ま れ
ば す ぐに サ ー ブ し ま す 。
テ ィカ ー ト(ワ ゴ ン)は ホ ス テ ス が 準 備 し
た す ば ら しい ドラマ を乗 せ て 運 び 出 され て 来
る こ とで し ょ う。
デ ザ ー ト、 コ ー ヒ ー 、 ナ ッ ツ や ミ ン ト等 、
その 日の す べ て の メニ ュ ー を カー トの 上段 に 、
下 段 に は カ ッ プ、 プ レ ー ト、 ソ ー バ ー を 乗 ゼ
ます 。
デ ザ ー トや コー ヒー の他 に ナ ッ ツ や ミ ン ト
は パ ー テ ィを皆 ん な に楽 し ま せ る 要 素 と な り
ま す 。
一 度 この 様 な パ ー テ ィ を して み て は い か が
で す か。
/リ ソク/1ル ス
MERINGUESHELLS
塩
酢
ヴァニラエ ッセ ンス
卵白
砂糖
ひ とっ ま み
茶 匙12
茶 匙i4
3個
カ ッ プ1
作 り方
塩、酢、 ヴァニ ラエ ッセ ンス、卵rlを ・緒
にして固 くなるまで泡立 てる。
少 しずっ砂糖 を加 えて固 くなるまで続 けて
泡立てる。
焼鍋 に茶色の紙 をのせ、その ヒにマ リング
を鳥の巣の様又は好みの形 にする。
149度C(300度F)のオーブ ンで45分間
焼 く。
す ぐに紙 を取 り冷やす。
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コ 一ーヒ ー ク ラウス
COFFEECLOUDS
ノマイ ノ邑ノrブノレ ・}で ・プ
PINEAPPLEWHIP
卵 白
ヴ ァニ ラ エ ッセ ン ス
イ ンス タ ン トコー ヒ ー
酒 石 英(ク リー ム オ ブ タ ー タ ー)
砂 糖
チ ッ プ チ ョコ レー ト
水
イ ン ス タ ン トコ ー ヒ ー
塩
泡 立 て た 卵
生 ク リー ム
お ろ した
甘 味 の な い チ ョ コ レー ト
3個
茶匙1
茶匙1
茶匙4
カップ1
カップ1
大匙3
大匙1
ひとっまみ
1個
カツプ1
ゼラチ ン
砂糖
塩
パイナ ップルジュース
おろ したレモンの皮
大 匙1
カ ツ プ3
茶 匙is
カ ップ134
茶 匙1
作 り方
卵 白 、 ヴ ァニ ラエ ッセ ン ス 、,インス タ ン ト
コ ー ヒ ー 、酒 石 英 を一 緒 に して 固 く な る ま
で 泡 立 て る 。
少 しず つ 砂 糖 を 加 え て続 け て 固 く な る まで
泡 立 て る 。
ク ッキ ー の焼 鍋 に茶 色 の 紙 を敷 い て 、 直 径
8cm位の シェ ル又 は ネス ツ の 様 な型 を作 る。
135度C(275度F)の オ ー ブ ンで1時 間
焼 く。
パ リパ リの マ リ ン グ が ほ し い な らオ ー ブ ン
の 火 を消 して も う1時 聞 オ ー ブ ンに 入 れ て
お く。
チ ッ プ チ ョコ レ ー ト、 水 、 イ ン ス タ ン トコ
ー ヒー 、塩 を 一 緒 に して 弱 火 で チ ョコ レー
トが 溶 け て か ら も1～2分 間続 け て 煮 る。
こ の 熱 い も の を少 し卵 の 中 に 入 れ て 混 ぜ 、
こ れ を も と の 熱 い もの の 中 に 入 れ 、 後1分
間 続 け て か き混 ぜ な が ら煮 る。
冷 や す 。
生 ク リー ム を泡 立 て 、 チ ョ コ レー トの ミ ッ
ク ス した も の に加 え て か きあ げ 、 マ リ ン グ
シ ェ ル に入 れ て2～3時 間 冷 や す 。
お ろ した チ 戸 コ レー トをふ り か け る 。
作 り方
ゼラチン、砂糖、塩 を一緒 に混ぜる。
パイナ ップルジュースカップzを 加 えて混
ぜ る。
弱火 にかけ、ゼ ラチ ンが溶けるまで絶 えず
かき混ぜ ながら煮 る。
火か らおろし、残 りのパイナップルジュー
スとレモンの皮 を入れて混ぜ る。
卵白の様 な濃 さになるまで冷やす。
泡立て器又は電気 ミキサーでふわふわで倍
の分量 になるまで泡立てる。
シャーベ ッ トデ ィッシュに入れかたくなる
まで冷 やす。
1イ ノリ1ト ノ1・fソフ"
APRICOTWHIP
作 り方
パ イ ナ ッ プ ル ポ ィ ップ(120ペ ー ジ)と 同
じ。
但 し、 パ イ ナ ッ プ ル ジ ュ ー スの 代 りに エ イ
プ リ カ ッ トネ ク タ ー を使 う。
オレ ンジ ・卜fノブ
ORANGEWHIP
作 り方
パ イ ナ ップ ル ポ ィ ッ プ(120ペ ー ジ)と 同
じ。
但 し、 パ イ ナ ッ プ ル ジ ュ ー ス の 代 り に オ レ
ン ジ ジ ュ ー ス を使 う。
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チ ∋コレー ト シ コフ ォン テ+t一ト
CHOCOLATECHIFFONDESSERT
ゼ ラ チ ン
砂 糖
塩
コ コ ア
卵
ミル ク
ヴ ァ ニ ラ エ ッセ ン ス
生 ク リー ム
大 匙1
カ ッ プ 塗
茶 匙18
カ ッ プ13
3個
カ ップ1壱
茶 匙1
卵
ミルク
切って甘 く味 をつけたいちご
又は桃
サワークリーム
赤砂糖
1個
カ ツ プ34一
カ ップ3～4
カ ッ プ1
カ ッ プ去
作 り方
ゼラチン、砂糖 ヵ ッ プ 珪、塩 、ココアを
一緒 によく混ぜる。
卵 を卵白、卵黄に分け、卵黄と ミルクを一
緒に泡立てゼラチ ンの ミックスしたものに
加 えて混ぜ、二重鍋 に入 れ、ゼ ラチ ンが溶
けるまで絶 えずかき混ぜ ながら5分 問湯せ
んに して煮る。
ヴァニラを加 えて混ぜ る。
火からおろして卵白のよ うな濃 さになるま
で冷やす。
卵白をかた くなるまで泡立zる 。砂糖 カッ
プ14を少 しずつ加 えて続 けて泡立てる。
これにゼ ラチ ンの混ぜたもの を加 えてか き
上げる。
960cc.の容積 のある型又は小 さな型 に入れ
固 くなるまで冷蔵庫 で冷やす。
型から出 し皿 に盛 りつけ、泡立てた生 クリ
ームで飾 る。
プ ラリーソ ン 】一トノk
PRALINESHORTCAKE
作 り方
粉、ふ くらし粉、塩、重曹を一緒 にふるう。
赤砂糖 とショー トニングを加 え2本 のナイ
フ又はペイス トリーブレンダ占でグリーン
ピースの大 きさ位 になるまで切る様 にして
混ぜ る。
ピカーンを加 えて混ぜ る。
卵と ミルクを一緒 にして上 のものに加えて
混ぜる。
油をひいた直径20cmの焼鍋 に入れて、191
度C(375度F)の オーブンで20～25分間
焼 く。
焼 ければ二段 のケーキになる様 に切 る。
ケーキの上 に果物 を並べその上 にも う1っ
のケーキを重ね、上 にも果物 を並べる。
サワークリームと赤砂糖の混ぜたものを上
にかけて供する。
ノーヘ イ ク チ ース ノ キ
NO-BAKECHEESECAKE
粉
ふ くらし粉
塩
重曹
赤砂糖
クリスコ
又はショー トニ ング
切ったピカー ン
カ ップ11
茶 匙3
茶 匙1一
茶 匙 一14
カ ッ プ12
カ ッ プ §
カ ッ プ12
ゼ ラチ ン
砂 糖
塩
卵
ミル ク
レモ ンジ ュ ー ス
お ろ した レモ ンの 皮
ヴ ァニ ラ エ ッセ ン ス
溶 し たバ ター
砂 糖
っ ぶ し た ク ラ ム ク ラ ッ カ ー
又 は ビ ス ケ ッ ト
肉 桂
ナ ツ メ ッグ
カ ッテ ー ジチ ー ズ
生 ク リー ム
大匙2
カツプ1
茶匙 §
2個
カップ1
大匙1
茶匙1
茶匙1
大匙2
大匙1
カップ12
茶 匙 左
茶 匙14
カ ップ3
カ ップ1
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クリー ム パフス
CREAMPUFFS
沸騰 した湯
バター
塩
粉
卵
カ ッ プ吉
カ ッ プ4
茶 匙s
カ ツ プ1
2個
作 り方
ゼ ラチ ン、砂糖 カップ4、 塩を一緒 に混ぜ
る。
卵 を卵白 と卵黄に分 け、卵 黄とミルクを一
緒 にして泡立て、ゼ ラチンの ミックス した
もの を入れ二重鍋でゼ ラチ ンが溶 けるまで
約5分 間絶 えずかき混ぜ ながら湯せんに し
て煮 る。
火から降 し、レモンジュー ス、レモンの皮
ヴァニラエ ッセ ンスを加えて混ぜ、濃 くな
るまで冷 やす。
冷やす間、バ ター、砂糖大 匙1、 クラムク
ラッカー又は ビスケッ ト、肉桂、ナツメ ッ
グを一緒 に混ぜ る。
カッテージチーズを裏 ごしするか又は電気
ミキサーの高速に3分 位 かけ、クリーム状
にする。
ゼ ラチ ンの ミックスしたもの にチーズを加
えて混ぜる。
卵白をかたくなるまで泡立 て少 しずっ砂糖
カップ4を 加 え続けて泡立 てる。
ゼラチ ンの ミックスしたものに卵 白の泡立
てたもの、生 クリームの泡立 てたものを加
えてかき上げる。
直径20cmのスプリングパンに入れ上 にクラ
ッカーの混ぜたものをふ りかけ、固 くなる
まで冷やす。
作 り方
沸騰 した湯の中にバターを入れ溶けるまで
火にかける。塩 と粉 を1度 に全部加え火 を
弱 くして なめらかになるまでよくかき混ぜ
る(鍋 のふちから離れてボールの様な形 に
なるまで)。
火 からおろして少 し冷 やし、卵 を1個 ずつ
加 えてか き混ぜ る。(1個が完全に混 ざれば
次の1個 を入れる)こ れを油 をひかない焼
鍋 にスプーン1杯 ずつ並べ る。細長い形 に
する場合は人さし指 位の形 に並べ る。
232度C(450度F)のオーブンで15分間焼 く。
163度C(325度F)に温度 を下 げて25分間続
けて焼 く。少 し冷 まし、砂糖 を入れた生 ク
リームまたは、アイスクリームを詰める。
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ノマイナ ップル ウ ェハ ー テ ザ ー ト
PINEAPPLEWAFERDESSERT
バ タ ー
水
カ ップ23十大 匙2
カ ップ 匙
っ ぶ し た ヴ ァ ニ ラ ウ ェ ハ ー
(ビス ケ ッ ト)
溶 か し た バ タ ー
柔 らか い バ ター
粉 砂 糖
卵
ジ ュ ー ス を よ く き り
カ ッ プ1iz
大 匙B
カ ップ 杢
カ ップ1
1個
(565)
み じん 切 り に した パ イ ナ ッ プ ル
生 ク リー ム カ ップ1
作 り方
っぶ したヴァニ ラウェハーの半分 と溶かし
たバ ターを一緒に混ぜ、22cm四方5cmの深
さの焼鍋に入れ、全体 にのばし強 くお さえ
る。
柔 らかいバターと粉砂糖 と卵 を一緒 にふわ
ふわになるまでよく混ぜて上のものにぬる。
この上に生 クリームを泡立て、パイナ ップ
ルを入れてかきあげたものを入れる。
残 りのつぶ したヴァニラウェハーをふ りか
け、冷蔵庫 に12時間以1入 れ る。
9等 分にする。
作 り方
粉 と塩 を一 緒 にふ る い 、 バ タ ー を加 え る 。
ペ イ ス ト リー ブ レ ン ダ ー を使 っ て 又 は2本
の ナ イ フで 切 る様 に して バ ター と粉 を 混 ぜ
る(グ リ ン ピ ー ス の 大 き さ位 に な る まで)。
水 を 大匙 で 一杯 ず つ 加 え、 フ ォ ー ク で 全 体
が湿 め る ま で 軽 くす く う様 に して 混 ぜ る 。
こ れ を手 で1つ の ボ ー ル の 形 に す る 。(こ
の 時 こ ね す ぎ る とで きLっ た時 か た く な る
か ら注 意 す る こ と)
軽 く粉 をふ った テ ー ブ ル のmこ 置 きめ ん 棒
で の ば す 。 パ イ皿(直 径20～22cm)に入 れ
ふ ち を き れ い に整 え る。
パ イ の皮 だ け を焼 く時 は フ ォー クで パ イ の
皮 に沢 山 の穴 を あ け る。
232度C(450度F)の オ ー ブ ンで15分 間 焼
く。
ノぐフエー トノマイ
PARFAITPIE
パ イ クラス ト
PIECRUST
1段のもの
粉
塩
バター
水
カップ1
茶匙 杢
カップ §十大匙1
大匙2
卵 白
酒 石 英(ク リー ム オ ブ ター ター)
砂 糖
コ コ ア
焼 い た パ イ の 皮
ヴ ァ ニ ラ ア イ ス ク リー ム
チ ョ コ レー トソー ス
3個
茶匙 毒
カップ量
大匙3
1段のもの
カップ4
(102ペー ジ)
2段 のもの
粉
塩
バター
水
3段 のもの
粉
塩
カ ッ プ1み
茶 匙34
カ ップ12十大 匙2
大 匙3
カップ2
茶匙1
作 り方
卵 白 を少 し泡 が 出 る まで 泡 立 て 、 酒 石 英 を
加 え、 か た く な る ま で 泡 立 て る。 砂 糖 を少
しず っ 加 え 、か た くな る ま で 泡 立 て 続 け る 。
こ の マ リ ング の 上 に コ コ ア を こ し な が ら 全
体 に ふ り か け 、 軽 く か きあ げ る 。
焼 い た パ イの 皮(123ペー ジ)の 上 に 全 体 に
ふ ち まで の ば す 。
163度C(325度F)の オ ー ブ ンで25分 間
焼 く(マ リ ン グ は 焼 い て も柔 ら か い)。
オ ー ブ ン か ら出 して冷 や し供 す る 前 に ア イ
ス ク リー ム を 入 れ て チ ョ コ レ ー トソ ー ス を
か け るQ
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「ン ・旨 ノf/ノ ＼一 ト ノマイ
VALENTINEHEARTPIE
作 り方
パ フ ェ ー トパ イ(123ペ ー ジ)と 同 じ作 り
方 。
但 し コ コ ア を マ リ ン グ の 一ヒに ふ り か け る前
に 肉桂 茶 匙1を 混 ぜ る 。
チ ョ コ レ ー トソ ー ス(102ペ ー ジ)を か け
て 小 さい 赤 い キ ャ ン デ ィを ふ り か け る。
ク リスマ ス ペ パ ー ミン ト パ イ
CHRISTMASPEPPERMINTPIE
作 り方
パ フ ェー トパ イ(123ペ ー ジ)と 同 じ作 り
方 。
但 し ヴ ァニ ラ ア イ ス ク リー ム の 代 り に ピ ン
ク ペ パ ー ミ ン ト ア イ ス ク リ ー ム を使 う。
チ ョ コ レ ー トソ ー ス の 上 にっ ぶ し た ペ パ ー
ミ ン トキ ャ ンデ ィ をふ り か け る。
フ 〆リ メ、 テ イ フ 【 ハ リント
FATHER'SDAYFAVORITE
シ1ノ リー パ イ
JUBILEEPIE
作 り方
パ フ ェ ー トパ イ(123ペ ー ジ)と 同 じ作 り
方 。
但 しパ イ の 皮 を作 る時 、28gの お ろ した 少
し甘 い チ ョコ レ ー トと粉 を一 緒 に して 作 る 。
ア イ ス ク リ ー ム の上 に チ ョ コ レー トピー ナ
ッ ツバ ター ソ ー ス(ピ ー ナ ッ ツ バ タ ー カ ッ
プ1、 チ ョ コ レ ー トシ ロ ッ プ カ ッ プ1、 コ
ー ン シロ ッ プ カ ップ 去 の 混 ぜ た も の)を か
け る。
作 り方
パ フ ェ ー トパ イ(123ペ ー ジ)と 同 じ作 り
方 。
但 しチ ョ コ レー トソ ー スの 代 り に ビ ンチ ェ
リー ソ ー ス を か け る 。
ビ ンチ ェ リ ー ソ ー ス は450gの 缶 詰 ビ ンチ
ェ リー の ジ ュ ー ス を きる(ジ ュ ー ス は残 し
て お く)。鍋 に砂 糖 大 匙1、 コ ー ン ス ター チ
大 匙1を 入 れ て よ く混 ぜ 、 残 して お い た ジ
ュ ー ス カ ップ ー12を入 れ て 火 に か け、 か た く
な る ま で 絶 えず か き混 ぜ る。
冷 や し て か ら ラ ムエ ッセ ン ス茶 匙12と チ
ェ リー を 入 れ る。
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チ ョコレー1・ パ イ デラ ックス
CHOCOLATEPIEDELUXE
つ ぶ し た ク ラ ム ク ラ ッ カ ー
砂 糖
溶 か し た バ タ ー
小 さ い マ シ ュ マ ロ
又 は 大 き い マ シ ュ マ ロ
ミル ク
チ ョ コ レー ト
生 ク リ ー ム
カ ツ プ14
大 匙2
カ ップ4
カ ツ プ1}
16個
カ ップ}
2728
カ ップ1
薄 く切 っ た トー ス テ ィ ッ ドア ー モ ン ド
作 り方
っぶ したクラムクラッカー と砂糖 を一緒 に
混ぜバ ターを加 えてよく混ぜる。
これをパイ皿 におしつ ける様 にしてふちま
でつ ける。
177度C(350度F)のオーブンで10分間
焼 く。
鍋 にマ シュマロ、 ミルク、チ ョコレー トを
入れ、弱火にかけてマシュマロ、 ミルク、
チ ョコレー トが溶けるまで絶 えず かき混ぜ
ながら煮 る。
スプー ンですくって山盛 りになる状態にな
るまで冷やす。
生クリームを泡立て、チ ョコレー トの混ぜ
たものを加えてかきあげる。
冷 やしたパイの皮 に入れてアーモ ン ドをふ
りかけ、2～3時 間又はかたくなるまで冷
やす。
作 り方
バターをぬった直径23cmのパイ皿 に半分の
っぶ したクラムクラッカーをふ りかける。
卵白をかたくなるまで泡立てる。砂糖 を少
しずつ加えながらかたくなるまで よく泡立
て続 ける。
卵黄はかたく、 レモ ンの色になるまでよ く
泡立て る。 これをマ リングに加 えて軽 くか
きあげる。
生 クリームを泡立て レモンの皮 とレモ ンジ
ュースを加えてかきあげる。 これ を卵の混
ぜたものに入れてかきあげる。
パイ皿 に入れ残 りのクラムクラッカーをふ
りかけて冷凍機 に入れて凍 らせ る。
フロステ ィー レモ ン パ イ
BAKEDALASKAPIE
パ イ の 皮
い ち ご ア イ ス ク リー ム
ヴ ァニ ラ ア イ ス ク リー ム
チ ョ コ レー トア イ ス ク リ ー ム
卵 白
酒 石 英(ク リー ム オ ブ タ ー タ ー)
砂 糖
1段のもの
カップ2
カ ップ2
カ ツプ2
3個
茶匙去
大匙6
ノロ ベテfレ モ ン バ イ
FROSTYLEMONPIE
細かくつぶ したクラムクラッカー
卵白
砂糖
卵黄
おろしたレモ ンの皮
レモ ンジュース
生クリーム
カップ吉
3個
カツプ去
3個
茶匙2
カップ4
カップ1
作 り方
パイの皮(123ペー ジ)を 作 り、焼いて冷や
す。
アイスクリームを3種 類手ばや くパイの皮
の中 に入れ、かたくなるまで冷凍庫 に入れ
る。
供す る前にオーブンの温度 を260度C(500
度F)に する。
卵白と酒石英 をかた くなるまで泡立てる。
砂糖 を少 しずつ加 えながらかた くなるまで
続 けて泡立てる(充 分泡立て ること)。
手ばや くマ リングをアイス クリームの上 に
ぬ り、ふちはパイの皮 に完全 につ く様に し
アイスクリームが見 えない様 にする。
ぬ らしたまな板の上 にパ イ皿 をのせてオー
ブンに入れ3～5分 間薄 いきつね色 になる
まで焼 き、すぐに供する。
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ベ イ ク ド ア イスク リー ムパ イイン ココア クラス1・
BAKEDICECREAMPIEINCOCOACRUST
パ イ の皮 に うま く くっ つ け る 。
232度C(450度F)の オ ー ブ ンで3分 間
焼 く。
オ ー ブ ン か ら 出 して す ぐに 供 す る。
コ コ ア パ イ ク ラ ス ト
ク リ ス コ
ふ る っ た 粉
塩
コ コ ア
砂 糖
ヴ ァニ ラ エ ッセ ン ス
水
ブ イ リ ン グ
ア イ ス ク リ ー ム
マ リ ン グ
卵 白
塩
酒 石 英
砂 糖
ヴ ァ ニ ラエ ッセ ン ス
カップ3
カツプ1
茶匙ia
茶匙4
茶匙4
茶匙2一
大匙3
フローズ ン シェ リー ア ーモン ド パ イ
FROZENSHERRYALMONDPIE
カ ッ プ4
3個
茶匙一4一
茶匙2
大匙6
茶匙1
作 り方
粉、塩、 ココア、砂糖 を一緒にふ るう。
クリスコを加 えて2本 のナイフ又はペイス
トリーブレンダーで切 る様 にしてグリンピ
ースの大 きさになるまで混ぜ る。
ヴァニ ラエ ッセ ンスと水の一緒 にしたもの
を少 しずつ加 えながらフォークで軽 く混ぜ
る。
油紙 の上で手で3回 こねボール形 にして室
温で15～20分間置いてお く。
軽 く粉 をふったテーブルの上でのばしパイ
皿 に入れ焼 く時縮 まない様 にフォークで穴
をあける。
232度C(450度F)のオーブンで8～10
分間焼 く。
オーブンから出 して冷やす。
この中にアイスクリームを強 く押 えて入れ
る。
サ ランラップで包んで焼 くまでフリーザー
に入れる。
供する前に卵白と塩 を固 くなるまで泡立 て
酒石英 を入れ砂糖を少 しず っ加 えて固 くな
るまで泡立て続ける。 ヴァニラエ ッセ ンス
を加 える。
このマ リングをアイスクリームの上 にのせ
アイスクリームが見 えない様 にマ リングを
み じん切 りアーモ ンド
砂糖
ゼラチ ン
水
ミルク
卵黄
塩
砂糖
卵 白
砂糖
生 クリーム
シェリー酒
生 クリーム
カ ッ プ2
大 匙3
大 匙1
カ ッ プ 毒
カ ップ112
2個
茶 匙 §
カ ッ プ13
2個
カ ッ プi3
カ ッ プ1
大 匙2
作 り方
アーモ ンドカップ 珍 と砂糖大匙3を 混ぜ、
直径23cmのパイ皿 の底 とふちにっ ける(パ
イの皮の様 に)。
204度C(400度F)のオーブ ンで8分 間
焼 いて冷やす。
ゼ ラチ ンと水 を…緒 にし、ゼラチンが柔 ら
かくなるまでおいてお く。
二重鍋 に ミルクを入れ熱 くなるまで湯せん
にする。
卵黄、塩 、砂糖 カップ13を一緒に混ぜ これ
に、かき混ぜなが ら熱いミルクを少 しずっ
加 える。
もう一度二重鍋 にもどし、スプー ンにつ く
位濃 くなるまで火にかけて絶 えずかき混ぜ
ながら5分 間位煮 る。
火から降 ろ しゼ ラチ ンを加 えて混ぜ冷蔵庫
に入れて冷やす。
卵 白を固 くなるまで泡立てる。砂糖 カップ
13を少 しずつ入れながら泡立て続 ける。
生 クリームカップ1を 泡立てる。
冷蔵庫 に入れたゼラチンの混ぜたものが濃
くなれば、卵 白、生 クリームの泡立てたも
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のとシェリー酒、残 しておいたカップ1の
アーモ ンドを加えてかきあげる。
これをアーモ ンドで作ったパイシェルの中
に入れかた くなるまで冷蔵庫 に入れる。
フリーザーがあれば冷蔵庫 で固 くしてから
サランラップに包み、フローズンにすれば
2ケ月間位 もつ。
フローズ ンに したパイを供す る時は供する
2時間前にフリーザーか ら出 して冷蔵庫 に
入れておく。
供する前に生 クリームを泡立 てて飾 る。
ピ カン ウォールナ ッツ ペ イス トリー シェル ズ
PECAN(WALNUT)PASTRYSHELLS
パイの皮
み じん切 りピカン又はくるみ
2段 の も の
カ ッ プ14
パ イナ ップ ル チ ーズ パ イ
PINEAPPLECHEESEPIE
作 り方
パ イ の皮(123ペ ー ジ)を 作 る時 、 粉 に ピ
カ ン又 は く るみ を混 ぜ て お く。
6個 の タ ー ツ に作 り、 縮 ま な い 様 に フ ォー
クで 沢 山 の 穴 を あ け 、232度C(450度F)
の オ ー ブ ンで10分間 焼 く。
冷 え て か ら中 に フ ィ リ ング例 え ば パ イ ナ ッ
プ ル ジ ュ ー ス シ ュ フ ォ ン タ ー ツ(128ペ ー
ジ)そ の 他 を入 れ て供 す る。
焼 いてないパイの皮
ジュースをきったみ じん切 り
パ イナップル
砂糖
柔 らかいクリームチーズ
粉
軽 く泡立 てた卵
ライ トクリーム又は無糖練乳
ミルク
ヴ ァニラエッセ ンス
1段のもの
カ ッ プ1
カ ッ プ 量
350
大 匙1
4個
カ ッフ14
カ ップ 竃
茶 匙1
ウォールナ ッツ パ イ
WALNUTPIE
作 り方
パ イ の 皮(123ペ ー ジ)を 作 り204度C
(400度F)の オ ー ブ ンで10分 間焼 い て 冷
や す 。
パ イ ナ ッ プ ル を並 べ る 。
砂 糖 、 ク リ ー ム チ ー ズ 、 粉 を ク リー ム状 に
な る まで よ く混 ぜ る。
卵 、 ク リー ム 、 ミル ク 、 ヴ ァニ ラエ ッセ ン
ス を一 緒 に し、 ク リー ム チ ー ズ の ミ ッ ク ス
した も の に加 えて よ く混 ぜ る。
パ イ ナ ッ プ ル の 上 に か け177度C(350度
F)の オ ー ブ ンで45分 間 焼 く。
ア ー モ ン ド又 は く る み で 飾 る。
パイの皮
バ ター
粉
へ むコ ー ン ン ロ ツフ
ミデ ィ ア ム 又 は ス ィ ー トシ ェ リ ー
砂 糖
泡 立 て た卵
あ ら く切 っ た く る み
1段 の も の
カ ッ プ 毒
大 匙2
カ ツ プー1
カ ッ プ13
カ ッ プ1
3個
カ ップ1
作 り方
パ イ の皮(123ペー ジ)を 作 る(焼 か な い)。
バ タ ー を溶 か し、 粉 を加 えて 混 ぜ る。
コー ン シ ロ ッ プ 、シ ェ リ ー 、 砂 糖 を 加 えて
沸 騰 す る ま で絶 えず か き混 ぜ な が ら煮 る。
卵 の 中 に上 の も の を少 しず つ 加 え る。
切 っ た くる み を 加 え て 混 ぜ る 。
パ イ の皮 に 入 れ191度C(375度F)の オ
ー ブ ンで'45分間焼 く。
温 か い う ち又 は 冷 や して か ら 生 ク リ ー ム 又
は ア イ ス ク リー ム を の せ て供 す る。
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PECANPIE
作 り方
ウ ォ ル ナ ッツ パ イ(127ペー ジ)と 同 じ作 り
方 。
但 し く る み カ ップ1の 代 りに あ ら く切 っ た
ピ カ ン カ ップ1を 使 う。
チiく ターツ
CHESSTARTS
ノミター カ ッ プ12
砂 糖 カ ッ プ1
塩 ひ と っ ま み
肉 桂 茶 匙i4
ナ ッ メ ッ グ 茶 匙i4
卵 黄4個
干 しぶ ど う カ ップ1
切 っ た く るみ カ ップ1
ミデ ィ ア ム 又 は ス ィー トシ ェ リー カ ッ プ ム
レモ ン ジ ュ ー ス 大 匙z
パ イ の皮1段 の も の
バ ーテ ィ ターツ
PARTYTARTS
ラ イ ス ク リ ス ピー ズ
マ ン ユ マ ロ
バ ター
ア イ ス ク リー ム
カ ップ3
1158
大 匙2
作 り方
パ イ の 皮(123ペー ジ)の 材 料 で7～8の タ
ー ツ の 皮 を作 る。
バ ター と砂 糖 を ク リー ム状 に な る まで よ く
混 ぜ る。
塩 、 肉 桂 、 ナ ツ メ ッ グ を 加 え て 混 ぜ 、 卵
黄 を1個 ず つ 加 え て よ く混 ぜ る 。
干 しぶ ど う を沸 騰 湯 で 洗 い 、 水 気 を よ く き
り、 こ れ と くる み と シ ェ リー 、 レモ ン ジ ュ
ー ス を加 え て よ く混 ぜ る。
焼 い て ない 皮 の ター ツ に入 れ て177度C
(350度F)の オ ー ブ ンで40分間 か た く な る
ま で 焼 く。
温 か い うち 又 は さ め て か ら生 ク リ ー ム 又 は
ア イ ス ク リー ム と一一緒 に供 す る。
作 り方
油 を ひ い た ボ ー ル に ラ イス ク リ ス ピー ズ を
入 れ る。
二 重 鍋 で マ シ ュ マ ロ と バ タ ー を一 緒 に し、
湯 せ ん に して 溶 け る ま で絶 えず か き混 ぜ る。
こ れ を ラ イ ス ク リス ピ ー ズ の 上 に か け 、 手
早 く混 ぜ る。
バ タ ー をつ け た 手 で ター ツ の焼 鍋 の 底 と ま
わ り に ラ イ ス ク リス ピ ー ズ を つ け1時 間 置
い て お く。
焼 鍋 か ら出 し、 中 に ア イ ス ク リ ー ム を 入 れ
る 。
い ち ご 又 は チ ョコ レ ー トソ ー ス を か け る。
パ イナ ププル ジ1、一入 シtフ1ン メーツ
PINEAPPLEJUICECHIFFONTARTS
ゼラチン 大匙1
甘味 のないパイナ ップルジュース カップ1彦
レモ ンジュース
塩
砂糖
卵
大 匙1
茶 匙 一ム
カ ツフ゜4
3個
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お ろ した レモ ン の皮
ピ カ ン(ウ ォー ル ナ ッ ツ)
ペ イ ス トリ ー シ ェ ル
茶匙1
6個
を加 え て混 ぜ る 。
卵 白 を よ く泡 立 て 、残 りの 砂 糖 を 少 しず つ
加 え な が ら固 く な る まで 泡 立 て 続 け る。 こ
れ を 前 の もの に 加 え て 軽 く か き あ げ る。
焼 い た ピ カ ンペ イ ス トリ ー シ ェ ル(127
ペ ー ジ)に 入 れ 、 切 っ た ピ カ ン又 は く る
み を ま わ り に飾 り、 固 くな る まで 冷 や す 。
好 み に よ り味 を つ け た 生 ク リー ム と一 緒 に
供 して も よ い。
レtソ クリ ム ヲー入 タ ツ
LEMONCREAMCHEESETARTS
直 径9.5cmの タ ー ツ シ ェ ル(123ペー ジ)6個
作 り方
カップx4の冷 たいパイナ ップル ジュースに
ゼ ラチンを入れ、柔 らか くなるまでおいて
おく。
残 りのパイナップルジュース、 レモ ンジュ
ース、塩、砂糖 カップムを一緒 に して混ぜ
沸騰するまで火 にかける。
4れ に上のゼラチンを加 え溶 けるまで混ぜ
る。
卵を卵 白と卵黄に分 ける。
卵黄を泡立て上の熱 いものを少 し入れて混
ぜ、これを残 りの熱いものに加 えて混ぜ る。
濃 くなるまで冷や し、おろ したレモンの皮
卵
砂 糖
レ モ ン ジ ュー ス
お ろ した レモ ンの 皮
柔 ら か い ク リ ー ム チ ー ズ
グ レー プ ジT_リー
3個
カ ッ フ゜ 23
カ ッ プi3
茶 匙2
2508
茶 匙6
作 り方
二重鍋 に卵 を入れ濃 く固くなるまで泡立 て
る。砂糖、 レモンジュース、レモ ンの皮 を
少 しずっ加えて続けて泡立てる。
湯の一ヒにかけて湯せんに し絶 えずかき混ぜ
ながら濃 くなるまで火 にかける。
濃くなってから少 しずつチーズに加 えて混
ぜ冷 やす。
ターツシェルの中に入れジェリーをかける。
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カー ドゲームあるいはお しゃべ りを友達 と
する時 に、シュフォンパイで虹 を作 り、皆ん
なに甘 い驚 きをさせてみたいとは思いません
か。特別な4つ の種類のパイを作 って。
シュフォンパイをそれぞれウェッジ形 に切
り、色の異 なったパイを交互 にカー ドテーブ
ルの上に並べ ます。
又はCo-hostessingと云 って他の人達 が
それぞれ1種 類のパイを焼 いて持 ち集まるこ
ともで きます。そして次の集会 にはそれぞれが
ケ ー キ を焼 い た り、色 々 な種 類 の ク ッキ ー を
焼 い て持 ち集 ま る と い っ た 風 にす るの も楽 し
いで し ょう 。
写 真 に は4つ の 美 味 し い魅 力 的 な パ イ が あ
り ます 。 ス トロー ベ リー シ ュ フ ォ ン、 チ ョコ
レー トシ ュ フ ォ ン、 ル ー シ ア ウ ス ラ イ ム 、 レ
モ ン 、オ レ ン ジ シ ュ フ ォ ンパ イ で す 。
こ れ ら と コ ー ヒー 、 キ ャ ンデ ィ、 ナ ッ ツ等
で パ ー テ ィ を成 功 させ ま し ょ う。
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CHOCOLATECHIFFONPIE
パイの皮
水
ゼ ラチ ン
砂糖
ココア
塩
ミルク
軽 く泡立 てた卵黄
ヴァニ ラエ ッセ ンス
よく泡立 てた卵白
砂糖
1段 の も の
カ ップ14
大 匙1
カ ップ13
カ ップ き
茶 匙14一
カ ッ プ23
4個
茶 匙1
4個
カ ップi3
時々よく混ぜ ながら、冷蔵庫 又は氷水で冷
やす(も り上がる程度の固 さになるまで)。
卵白をよく泡立てる。砂糖 を少 しずつ加 え
て続 けて泡立てる。
卵白を上のものに加えて軽 くかき上げる。
焼 いたパイの皮 に入れ2～3時 間冷蔵庫で
冷やす。
味 をっ けた生クリームで飾 る。
レEン ン1フ1ン パ イ
LEMONCHIFFONPIE
パイの皮
砂糖
ゼ'ラチン
水
レモ ンジュース
卵黄
おろしたレモ ンの皮
卯自
酒石英
砂糖
1段の もの
カップ 老
大匙1
カップ 多
カップ参
4個
大匙1
4個
茶匙z
カップ毒
作 り方
パ イ の 皮(123ペ ー ジ)を 作 り焼 く。
ゼ ラチ ンと水 を 緒 に して5分 間置 い て お く。
二重鍋 の 中鍋 に砂 糖 、 コ コ ア 、塩 を 入 れ よ
く混 ぜ る。 少 しず っ ミル ク を加 え 火 に か け
る。
沸 騰 し て か ら3分 聞 煮 て 火 か らお ろ し、 大
匙4だ け卵 黄の 中 に 人 れ て 混 ぜ 、 こ れ を も
と に戻 して よ く混 ぜ る。
二重鍋 式(湯 せ ん)に して 火 に か け 、 固 く
な る まで 絶 えず か き混 ぜ な が ら煮 る(3～
5分 間)。
火 か ら降 ろ しゼ ラ チ ン を 加 え 溶 け る まで 混
ぜ 、 ヴ ァニ ラエ ッ セ ンス を加 え る 。
作 り方
パイの皮(123ページ)を 作 り焼 く。
砂糖 、ゼラチ ン、水、レモ ンジュース、卵
黄を一緒 に して中火 にかけ沸騰す るまで絶
えずかき混ぜて煮る。
火からおろ してレモンの皮 を加 えて冷やす
(この時あまり冷 や しす ぎるとかた くなり
卵白 と混 ざらな くなるから、かたまらない
様 に注意すること。かたくなりすぎた時 に
はも う一度火にかけるとよい。濃 いホワイ
トソースぐらいの濃 さがよい)。
卵白と酒石英 を一緒 にかた くな るまで泡立
て砂糖 を少 しずつ入れながら泡立 て続 ける。
この中に前に冷や しておいたゼ ラチ ンの
混ぜ たものを入れてかきあげ、焼 いたパ イ
の 皮に入れて2～3時 間冷や しかためる。
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ノ＼イノ ・ノノレ/,フ1ソ ノぐイ
PINEAPPLECHIFFONPIE
ノ・卜[〕/＼リ ノ1/1ン ノ＼イ
STRAWBERRYCHIFFONPIE
作 り方
レモ ンシ ュ フ ォ ンパ イ(90,131ペ ー ジ)
と同 じ。
但 し、 レ モ ン ジ ュ ー ス と水 の 代 り に パ イ ナ
ッ プ ル ジ ュ ー ス を 、 レモ ンの 皮 の 代 り に汁
を きっ て 刻 ん だ パ イ ナ ップ ル を カ ップ き使
う。
パイの皮
砂糖
ゼラチン
つぶ したいちご
卵白
酒石英
砂糖
泡立てた生 クリーム
1段 の も の
カ ツ プ23
大 匙1
カ ッ プ1
3個
茶 匙 壱一
カ ップi3
1瓶
ンイレ'/ノ シ1フ/ソ ノ又イ
ORANGEC田FFONPIE
作 り方
レモ ンシュ フ ォ ンパ イ(90,131ペ ー ジ)
と 同 じ。
但 し 、 レモ ン ジ ュ ー ス と水 の代 り に オ レ ン
ジ ジ ュ ー ス を、 レモ ンの 皮 の代 り に オ レ ン
ジ の 皮 を 使 う。
ラ イムー ン1フ1ン バ イ
LIMECHIFFONPIE
作 り方
レモ ンシ ュ フ ォ ン パ イ(90,131ページ)と同
じ。
但 し、 レモ ン ジ ュ ー ス の 代 り に ラ イ ム ジ ュ
ー ス 、 レモ ンの 皮 の 代 り に ラ イ ム の 皮 を使
う。色 粉(緑)で 薄 く色 をっ け る 。
作 り方
パ イの皮(123ページ)を 作 り焼 いておく。
砂糖、ゼラチン、いちごを一緒 にして絶 え
ず混ぜながら、沸騰するまで煮る。火 から
おろ して水の中に鍋 をつ けて冷 やす(ど ろ
っとするまで)。
冷 や している間 に卵 白と酒石英 を一緒に し
てかた くなるまで泡立 てる。
砂糖 、カ ップκ を少 しず つ加 えて続 けて泡
立て る
冷や しておいたいちごの混ぜたものを加 え
てかき上げる。次に泡立てた生 クリームを
入れて軽 くかき上げる。
これを焼 いたパイの皮 に入れ、いちごで上
を飾 り2～3時 間冷蔵庫で冷 やす。
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